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Болонский процесс – это процесс модернизации и унификации систем высшего 
образования стран Европы с целью создания единого Европейского пространства 
высшего образования (ЕПВО) для обеспечения надлежащей подготовки студентов  
к будущей профессиональной деятельности, личностному развитию и активной роли 
в демократическом обществе [1]. 
14 мая 2015 г. Республика Беларусь присоединилась к Болонскому процессу  
и вступила в ЕПВО, что означает признание европейским сообществом конкуренто-
способности белорусской системы высшего образования и возможность интегриро-
вания в европейское образовательное пространство. 
Участие Беларуси в Болонском процессе позволит достичь следующих положи-
тельных результатов: 
– достижение значимых результатов в области улучшения качества преподавания; 
– в процессе развития академической мобильности возможен обмен преподава-
телями и студентами в пределах или за пределами своей страны с целью обучения 
или преподавания, что, в свою очередь, ведет к улучшению качества преподавания  
и профессиональных знаний; 
– свободный выбор стажировки за рубежом; 
– признание дипломов и степеней, полученных в Республике Беларусь, в других 
зарубежных странах, что, несомненно, облегчит процесс трудоустройства в них; 
– повышение мотивации преподавателей и студентов в повышении профессио-
нальной квалификации и участии в научной деятельности, так как расширяются воз-
можности не только получать знания и навыки за рубежом, но и увеличиваются воз-
можности получения грантов из разных европейских фондов; 
– прямой доступ к европейским информационным ресурсам для расширения  
и улучшения образовательных программ; 
– формирование системы высшего образования, отвечающей современному 
этапу развития экономических и социальных отношений, включающей гибкое обра-
зование, хорошо адаптируемое к быстро изменяющимся условиям; 
– дополнительный приток иностранных студентов в университеты Беларуси. 
Однако в процессе реформирования системы образования возникли следующие 
проблемы: 
1. Несогласованность архитектуры высшего образования Беларуси со структу-
рой, идеями и принципами ЕПВО: выпускник первой ступени высшего образования 
не соответствует европейскому бакалавру. Остается неясным место второй ступени 




пирантура, докторантура) не включено в общую структуру высшего образования  
в качестве третьей ступени, структурно и в определенной мере содержательно не от-
вечает стандартам подготовки в европейской докторантуре. Белорусская высшая 
школа до настоящего времени не использует ряд болонских «инструментов», спо-
собствующих прозрачности и взаимному признанию результатов обучения, таких 
как Европейская система перевода и накопления кредитов (ECTS), приложение к ди-
плому (DS). Жесткая регламентация на законодательном уровне образовательных 
программ вплоть до структуры и содержания учебных планов, перечня и содержания 
программ учебных дисциплин, последовательности их изучения, не позволяет созда-
вать гибкую систему обучения, а следовательно, не способствует трудоустройству  
и конкурентоспособности выпускников белорусских вузов на европейском и между-
народном рынках труда.  
2. Несоответствие современной философии высшего образования lifelongleaning 
(образование на протяжении всей жизни): в европейских странах количество студен-
тов старше 26 лет составляет свыше 20 %, в то время как в Беларуси это только око-
ло 13 % [2]. 
3. Игнорирование ценностей ЕПВО: практическое отсутствие участия академи-
ческой общественности и студентов в управлении вузами, жесткий государственный 
контроль, подавляющий инициативу и творчество. 
4. Недофинансирование высшего образования: если в европейских странах доля 
средств, приходящаяся на сектор высшего образования, составляет около 2 %  
от ВВП, или 27 % от всех средств, выделяемых в систему образования, то для Бела-
руси эти цифры составляют около 1 и 11 % соответственно [2]. 
5. Восполнение дефицита финансирования высшей школы за счет средств гра-
ждан Республики Беларусь: сокращение государственного финансирования образо-
вания сопровождалось перекладыванием финансовой нагрузки на плечи населения,  
а точнее, за счет студентов, обучающихся на платной основе, и иностранных студен-
тов. Однако сложившаяся демографическая ситуация и невысокая численность ино-
странных студентов не позволяет закрыть разрастающуюся финансовую брешь, по-
этому власти ежегодно повышают цены на платные места. На данный момент размер 
оплаты за обучение в вузах Беларуси сопоставим с оплатой обучения в вузах разви-
тых европейских стран, где уровень жизни граждан в 2–3 раза выше, чем в Беларуси. 
6. Неразвитость инклюзивного образования: недостаточная оснащенность вузов 
специальными техническими и материальными средствами для обучения людей  
с ограниченными возможностями. 
7. Снижение академических стандартов и качества образования: в связи с необ-
ходимостью набора определенного количества студентов из года в год требования, 
предъявляемые к поступающим в вузы, занижаются. К таким требованиям можно 
отнести проходной балл для сдачи централизованного тестирования по определен-
ным предметам и проходной балл для поступления в вуз. 
8. Рассогласованность рынка образования и рынка труда: количество выпуск-
ников превышает потребность экономики в них. 
9. Низкий уровень интернационализации: количество обучающихся за границей гра-
ждан Беларуси превышает количество приезжающих в Беларусь иностранных граждан. 
10. Деградация исследовательской компоненты высшего образования и вузов-
ской науки: незначительное, по сравнению с европейскими странами, количество 
студентов, учащихся в магистратуре, аспирантуре и докторантуре, и отсутствие 
стремления заниматься исследовательской деятельностью у студентов в целом. 
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Для решения возникших проблем предлагаются следующие решения: 
· Децентрализация и демократизация управления – условие возможности оздо-
ровления высшей школы Беларуси. 
· Усовершенствование законодательной базы, в соответствии с требованиями  
к кандидатам, на вступление в Болонский процесс – основа модернизации системы 
высшего образования Беларуси. 
· Действенная система контроля и мониторинга качества результатов высшего 
образования – гарант эффективности системы высшего образования Беларуси. 
· Гармонизация высшего образования со структурой и принципами ЕВПО –  
залог успеха реформ и продвижения на международном рынке образовательных услуг. 
· Академическая мобильность – пространство свободы выбора и показатель ка-
чества высшего образования. 
· Дифференцированная система финансирования вузов – надежный фундамент 
новый архитектуры высшего образования Беларуси. 
· Студенческое самоуправление – путь воспитания самостоятельных, ответст-
венных и активных граждан. 
· Развитая вузовская наука и исследовательские проблемы – необходимое усло-
вие построения инновационной экономики Беларуси. 
· Синергия формального, неформального и информального образования – ключ 
к полноценному раскрытию человеческого капитала Беларуси. 
· Инклюзивное образование – индикатор уровня развития социального измере-
ния высшего образования. 
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A nation's policy on education is government's way of realizing that part of the national 
goals which can achieve, using education as a tool. No policy on education, however, can be 
formulated without first identifying the overall philosophy and goals of the nation. 
This paper tries to highlight the provocative and unique issue in philosophy 
concerning Education in Nigeria, a quite a number of philosophical principles are generally 
utilized in the promotion of Education. Philosophical issues of consideration are vital 
process in the developmental process, and they offer a universal blueprint for all sets of 
functional Education activities in Nigeria. According to Onwuama, he views philosophy 
as: A critical, reflective and unbiased investigation on development aimed at providing 
principles, theories for development. Philosophical issues for development refer to those 
areas and problems of development that are reserved exclusively for philosophical 
clarifications and hermeneutics [1]. 
